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 Einfluss des nativen u
n
d
 gekochten wasserlOslichen Antigens 
m1krohiotischer Herlζunft auf die gegen Staphylococcus 
pyogenes aureus gerichtete Tropinwirkung. 
II. 
Mitteilung: 
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~ 4< ~ 【魁抑】 刊E E主 I E・.¥-14( （総4（室長
gerichtcten Tropin. Uじberdie Ergebni討をに der Versuchc geben olgende T1bel~e I und I Aufschluss. 
Tab. I. 
j ¥lじlλt；主ns/ Ant】gc旧 iT' I K 
χ.N. I 53 I 26 
N.F. I 24 I 13 
I F. K. 30'. i 57 i 3り
F.K. 120' I 42 I 20 
NaCl j 33 I 19 
Summe I 209 I II7 
Z.N. 63 33 
N.F. 2り 17 
0,5 F.K. 3o' 69 36 
F.K. 1201 47 28 
NaCl 3，、3，、 19 
Sum me 241 133 
χ.N. 51 24 
N.F. 2り 17 
I,O 
F.l三.30' 50 40 
F.K. 120' 51 39 
NaCl 33 l(J 
Summe 214 r39 
T' =Befund beim gegen Typhusbcizillcn 
gerichteten Tropin. 




Antiυs I ! , I Ant Iσ目 lS I ·~ j • ccm I D I l I J、
iγ.N. I 41 I 19 
l¥'.F. 14 IO 
0,2 ｜壬仁K・30' 46 27 
F1.K. 120' 35 24 
l¥aCl 23 I I 
， 三竺竺一日竺ー し三二一
Z1.N. 58 23 
N1.F. 24 14 
0,5 ｜γI王 30' 92 28 
F’.K. 120' 4"i 28 
NaCl 2、 J斗Surnmc 243 
Z'.N. 38 20 
N'.F. II I 
1,0 IF仁Iζ・301 85 30 
J<IJ王.120' 28 30 
NaCl 23 II 
Surnrne !ES 102 
T = Defund beim gegen Staphylnl、ぃl、l、仁n
gerichteten Tropin目
K＝＼＼・icbei Tab. I. 
同40
Es hat sich folgendes herausgestellt : 
r) Die Phagozytose war bei den beiden Nativfiltraten eine auffallend sch川 chereals bei den gekochten. 
2) Beim gekochten Filt日tcVOロ einer Staphylokokkenaufschwemmung war die l'hagozytoぽ derTypbusbazillen 
auc h eine viel st孟rkereals beim nativen. 
3) Beim gekochten Filtrate ei 
bedじutendh。herenGrade phagozytiert als beim nativen. 
4) Die Erhohung der Phagozytose, die sich im Phagozytatswert <lokume凶 ert,ging bis zu cinem gewissen Grade 
mit dem Anstieg der Menge der Antigene (Filtrate) Ha吋 inHand. 
s) Der Grad der Steigerung der Phagozytose war jedoch ein kleinerer bei der Antigenmengc von I ,0 ccm als 
bei der von o, 5 ccm. 
Schlusss詰tze
I) Die Impedinerscheinung der in vitro nach＼九reisbarenPhagozytose h旦tmit der Artspezifitit der Mikroben gar 
nid山 zutun. Jedes Nativfiltrat der Mikrobenaufschwemmung besitzt also die Eigenschaft, die Phagozytose der nicht 
our gleichnamigen, sondern auch ungleichnamigen Mikroben bis zu einem gewissen Grade zu hinclern . 
.:i) Die die Phagozytose hir erm ¥Virku 
ei悶 Zeitlangdcr Siede】1itze(10：＞。C)ausgesetzt werden. Dabei bleibt die die Phagozytose fordernde Eigenschaft der 
Antigene fast intakt. 
3) Die Giftw1比 ungund die Antigenwirkung gehen bei ein und demselben A凶 gen gewissermassen Ha川 in
Hand. ¥Vird jedoch die Me口gedes Antigens i.iber einc gewisse Grenze hinaus erhoht, so wird die Giftwirkung immer 
grosser und dementsprechend die Antigenwirkung immer kleincr, sodass die beiden Eigenschaften ein und desselben 
a1巾genenMaterials immer deutlicher von eina吋erdifferenziert werden ki)nnen. (Autore先日t)
寺院 1< ~ 【医抑】 骨zEき 1 fil+1+1 （総4（告書 同+1)
